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 Resumen 
 
 
El proceso de generación de mallas tetraedrales a partir de imágenes se realiza 
mediante algoritmos de discretización de dominios, entre otros podemos 
mencionar al algoritmo Imesh. Esta técnica nos brinda la posibilidad de 
obtener mallas formadas por subregiones para una mejor representación de 
la realidad. 
El siguiente paso para esta representación es el proceso de renderizado. 
Diversos algoritmos pueden ser utilizados para este fin, sin embargo, todos 
ellos trabajan de manera global utilizando una sola función de transferencia 
por toda la malla a renderizar. De esta forma no se permite realizar un 
renderizado diferenciado por cada región, perdiendo la posibilidad de resaltar 
o eliminar regiones visualmente. Lo que se busca con esta investigación es 
enfocarse en la innovación brindada por las mallas segmentadas pudiendo 
manipular de manera independiente el renderizado de cada una de las 
regiones. 
En este trabajo presentamos una nueva técnica de renderizado, la cual permite 
utilizar las capacidades brindadas por las mallas generadas por el algoritmo 
Imesh. Esto nos brinda la posibilidad de aplicar cambios de manera particular 
a cada región y de esta forma aumentar la calidad visual del renderizado. Así 
mismo, el algoritmo propuesto utiliza las características de la programación 
en arquitecturas masivamente paralelas para lograr este cometido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Abstract 
 
 
The tetrahedral mesh generation process is made with domain discretization 
algorithms, among them we can name Imesh algorithm. This technique gives 
us the posibility of getting meshes shaped by subregions for a better reality 
representation. 
The next step for this representation is the rendering process. Many 
algorithms can be used for this, although all of them work in a global way using 
just an only projection function in all the mesh. This way we cannot perform a 
differential rendering for each area, losing the ability to visually highlight or 
remove regions. What we want to do in this research is focus in the innovation 
provided by the segmented meshes so that we can independently manipulate 
the rendering of each region. 
In this thesis we present a new rendering technique, which is able to use the 
features given by meshes generated with Imesh algorithm. This gives us the 
posibility of applying changes in a for each region in particular way, improving 
the rendering visual quality. As a fact, the proposed algorithm uses massively 
parallel architectures features to make in order to achive this goal. 
